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S ANTO C RISTO DE LA CoLUMNA 
Este Alt<~r ocupa 111 cabeza de la 
nave latera l de recha de la Ig lesia, siendo 
sn titula r dicha im ágetl. E s de t amufio 
natural y r epresenta a N ues tro Padre 
Jesucris to a ma rrado a la columna . E~t e 
vecinda rio s iente po r él g ra n veneración 
y todos Jos años s e sa cA procesional-
mente en las fiestas de Semana Sa nta, 
antiguame nte por los H e rmanos de la 
S anta Escuela de C ri s to, y por la 
Cofradía ele Nuestro Padre j estís Naza-
re no, desde 1859. 
E s de auto r desconocido , debié ndose 
a la piedad de nues tro compatriota D on 
J osé Hida lgo Ar acena, que e n el siglo 
XVlll le envió de Amé rica y 1~ c2ste6A 
el Al iar . tf~~-(
Reseñemos bre vemerlte su mstona 
con a rregl o a lo leído y oído,- dice mi 
S r. t ío D. Miguel Bootello , Pbro.-en 
los datos suyos que conser vo, y a los 
cua les he de a ñad ir muy poco. 
D . Miguel Hid¡¡ lgo Araceua casó tres 
veces; de las dos primeras no tuvo su-
cesión, y de la te rcera co11 D . a Cate-
tina Mart ín Lozano, el año de 1709 
(Libro 16, folio 159 de Matrimonios), 
resultaron los siguie ntes: José, que na-
ció e l 20 de Diciembre de 1711 (Lib ro 
14, fo lio 39 de Bautismos); Al onso, Cris-
tóbal e Isabel Hidalgo Arace na . 
Como mayor, sus padres trataron 
dar a J osé una ca rrera li teraria , en-
viándole a l Sacro M onte de G ra nada; 
pero allí le ocurrió 1111 incidente des-
;wradable con otro muchacho compañe ro , 
c~stándole lA salida de aquel Colegio. 
ALHR DE NTRA. St'!A. DEL R OSARIO 
E l Altar cou su Camarín , donde se 
vene ra la hnágen de Nues tra Se~ora 
del R osario, y a s u lado Santo Dommgo 
de G uzmán , despué s del Altar Ma_Yo r ' 
es .e l más hermoso de la Parro qma . . 
Antes de je indicado que IIO cotlocJa 
docmue tlto ui a ntecedeute a lguuo en que 
apoyarme sobre el t iempo e n q_u"' ;;e 
hici era , ni la persona que lo _costeara, 
y que la tradición tenia por cte rto q_ue 
habla sido debido al Dr. D . P edro DI~Z 
Castro y Lobato, que mm ió etl M_adnd 
e l 27 de Septie mbro de 1!37, s tendo 
Cura propio de la P~rroqma d~ San 
Sebastián, de aquella V Illa y Corte, per~ 
después he eucontrado unas nota5 de ":'' 
señor tio D. Miguel Bootello, ~bro . , ma-
xima autoridad eu est¡¡s matenas, en las 
que después de la referencia a una funda-
ción de Da Isabel N¡¡varro Fernández,_en 
1753, Hfirma , «que posteriormente se !uzo 
el Camarín v Re tablo de Ntra. Sra . del ~o­
sario a expensas del Dr , D Pedro Dtaz 
Castro y Lobato, sobrino~ her_eder~_de 
aquél , Beneficiado de esta lg~esta, d_e¡an-
d de pen\'oión e n 1111a de las vmculac10nes q~e fut1dar a Ja asisteucia a ia lámpara.» 
Sea de e llo lo que quiera, puede con 
·dud afi rmarse que le cos teara n el 
segun u •. d 
el Otro 0 por el Bet1ef1cra o por till O 11 • 
e nca rg •J de su t ío ; qu e si empr e se re· 
flejó e n esta familia el afecto y de~o­
ció u a la SautisinHI Virgen del Rosano, 
y qne la obra e s léJba cotlcluíc\a e n 1751, 
c., 111o s e com ~r.H t~'a· -~'~r ~-- -~-~st~~~~:~ 
, '"•, ame e 1 escn oa 11o t•rancisco E spi-
uo~a. fuudó Capellauía, dotándola con 
bienes propios, imponi endo a los Cape· 
llaues, e ntre olra s cargas , la obligación 
de decir en cada a ño se is Misas o rdi-
na rias, e u houra a la milagrosa imagen 
de N uest ra Seiiora del Ro:5ario , s it a e 11 
la Parroquial de esta v ill a, y dar una 
a rroba de aceite para la lámpara que 
tiene dicha imagen, llegandu e u los ll a-
111<l mienlos a su disfru te, a hace rlos a 
fa vor de l S~:~cerdote pobre o rde nado in 
sacris que hubiere e11 la vill a, y que 
asista con frecue ncia a l Rosario que sale 
de su iglesta. 
D . Pedro _Día~ Cura de San Se· 
bastiáll. de Metd t id , por ~ ~~ t es tantento , 
c e lebrHdo en diché1 villa y corte, a 30 
de Ma rzo de 1737, an te José Me r i11 0 
Franco, f1111d ó villcHI<>Ción con los bie· 
11es que te níH e n Ato ra, debiemlo dejar 
alguua pensión a favor de la Virgen 
de l Rosario , por lo que he mos vis to 
en los ~ucest>res. e n aq uélla. 
E n nm.s tros díHs, D. Antonio Dia7 
River o, e n e l que se txtiug nió dicha 
vincul11ción, cosleabu e l Hceite necesa-
rio para la lá111pma ti~ dicito a lta r, y 
su hijo D. j o,é Díetz Hitlulgo, sin se r 
ya vincnlbta, un ~ól u hizo lo mis111o en 
s u vivie ute, sí que ta111bi é n, por su tes· 
tamento , ut orgetdo a 20 de Mayo de 
1893, an te el Nutario D . Juan María 
Fermíndez, bflju cuya vo lt111lad murió el 
11 de Di cie nrbre de 1897, d ispuso que 
<~ para que Sil hij<l Da A nto nia Díaz Gar~ 
~cía cout iuu <ll a la pietdos 11 co:;tumbre 
>>qne teu í1:1 e l O l l> r g>~tlle de costea r el 
»ace ite de la Já n1 pa ra con que se al um-
~braba ia imHgen de la V irge n del Ro-
»sario , que se ve ue ra e u es ta Iglesia 
»P arr oqa ia l. le dtjaba por víél de lega-
J>do, o como mejora, uu o livar de t res 
»fau egas de ti e rra, e11 es te té rmino, par-
»tido de Teivilla, e11 la inteligencia que 
»no e ra g r¡¡vántett. ni t,bJigación la que 
»le imponí<t, s iuu 1111 ruego o en~argo 
J>que le e ncomeudaba , y que a la vez 
»que desea t ia que e llil lo hicies e en su 
»día a Hlguno de S llti herederos. » 
D . Pedro Díaz, e l Beneficiado de 
esta, e n 11 11 p r oyec to de tcs tame11 to que 
tengo a la vista, tlispo td¡¡ , que, ocurri· 
do su fall ec imie t1t0, S il c11erpo amorta-
jado con las vestidu ras sacerdotales, 
fuera sepultado e u la s epultu ra inme-
diata a la gr~da de l a lta r de nuestra 
M1:1dre y S~::fi;> r a de l Ros ar io en es t ~:> 
Iglesia P •¡ r rdOIIÍal. 
AL TAl~ DE SAN ANTO l\lv 
El. alta r de San Antonio de Padua 
con sy Re tablo y v~::r¡a de uerre, ocupa 
el úliimo lugar de la n¡¡ve de recha de 
la.J.glesia. 
En el último tercio del siglo XVIII . 
la dislinguida familia de D. Miguel Al-
varez Cornejo Y o.• Mariana Ramos, 
fué rápidamente invadida por el mal de 
San Lázaro. , ~~ ~.o~~ Y ·--,-,._ d 1 29 de r-:_:~do comprend ido des e e 
el peno 75 1 22 de Octubre de 1804. 
Marzo de 17 a 
D." CATALINA ALV AR¡;;z CoRNF IO 
Nació e l '2 de Novie mbre de 1734, 
cogida de indescriptible espanto , elevó 
s us plegarias al cielo, por iutercesión 
de San Antonio , de qu.ien e ra devo tí-
s ima, para que sus muchos hijos se Ji 
be rtasen de tan co11tagiosa y te rrib le 
e nfermedad. 
Los votos de D.a Catalina obra ron 
los efectos a petecidos; y en acción de 
g racias costeó la imagen del Santo , de 
t amaño natural , con s u Re tablo y verja 
de cierre, colocando además en las re-
pisas late rales y en la de lo alto de 
dicho Retabl o, tres imágenes más pe-
queñas de S an ta Catalina, San Fernan-
do y San Francisco de Paula. nom-
bres, respectivamente, de la dedicante, 
s u marido Fernando P é rez y s u hija 
mayor D ." Francisca de P a ula P é rez 
Corne jo. 
Al trasladar la imagen del Santo, de 
S evilla a AJo r a, fué c o locada en un 
a ltar provisional, en la habitación prin-
cipal de la casa de D. a Catalina, que 
era la del número 9 de la calle de 
Negrillos, propia hoy de D. Pedro Cas-
t ro Gon~ález. 
